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порядок користування відпустками для нормального відпочинку, 
зміцнення працездатності, охорони і відновлення здоров'я праців-
ників, виховання їхніх дітей і задоволення фізіологічних потреб, а 
також для здійснення права громадян на освіту. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ СКЛАДУ ЗЛОЧИННИХ 
УГРУПОВАНЬ ЯК ВАЖЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
Критерієм розподілу злочинних угруповань може виступати 
характер складу їх учасників. За цим критерієм науковці виділя-
ють такі види злочинних угруповань: 1) підлітково-молодіжні; 
2) традиційні «злодійські»; 3) ситуативно-кримінальні; 4) «нові» 
кримінальні; 5) «білокомірцеві»; 6) змішані [1, с. 141].  
Першим видом виступають підлітково-молодіжні угрупо-
вання. Їх основною ознакою виступає вік більшої частини - не по-
винен перевищувати 18 років, принаймні трьох четвертих їх уча-
сників. Організатор злочинного угруповання може бути і 
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старшого віку. У літературі підкреслювалося, що діяльність нефо-
рмальних груп молоді часом потрапляє під пильну увагу «автори-
тетів» злочинного середовища, рецидивістів, які придивляються 
до найбільш зухвалих, таких, що не раз чинили правопорушення, 
членів таких груп із тим, щоб втягнути їх у злочинну діяльність, 
констатувалася наявність у деяких подібних групах свого «ста-
туту», запозиченого з кримінального середовища, існування жор-
сткої ієрархії взаємостосунків, лідера, напряму пов’язаного зі зло-
чинним світом [2, с. 44]. Входження невеликої кількості підлітків 
до злочинного угруповання не надає останньому характеру підлі-
тково-молодіжного, воно лишається в межах того виду, до якого 
належить за більшістю складу його учасників.  
Підлітково-молодіжні угруповання досліджувалися багатьма 
вченими [3; 4, 5; 6]. У літературі відзначалася значна зацікавле-
ність організованих злочинних угруповань у залученні до власної 
злочинної діяльності саме підлітків. Зокрема, наприклад, наводи-
лися дані про те, що у Москві у 1989 р. кожен п’ятий рекетир був у 
віці до вісімнадцяти років [2, с. 15], вплив організованої злочин-
ності на розвиток молодіжних угруповань бандитської спрямова-
ності[3, с. 35], використання неповнолітніх як активних учасників 
злочину, оскільки є підстави вважати, що їм «нічого не буде», що 
врешті-решт підтверджується прикладами з практики[4,  с. 24], 
наводилася думка американських кримінологів про те, що підліт-
кові банди є одним із джерел організованої злочинності [5, с. 48], 
констатувалося виявлення криміногенних молодіжних угрупо-
вань майже у всіх регіонах [4, с. 23]. 
Другим видом злочинних угруповань у межах їх класифікації за 
характером складу учасників виступають традиційні «злодійські» 
угруповання. Вони певною мірою досліджувалися О. І. Гуровим з 
боку проблематики професійної злодійської злочинності. Стосовно 
терміна «злодійські» слід зробити застереження, що маються на 
увазі лише ті угруповання, що очолюються так званими «злодіями в 
законі» або наближеними до них «авторитетами» чи іншими подіб-
ного типу лідерами злочинного середовища. Для цих угруповань 
властивим є дотримання неформальних норм, що своєрідно регла-
ментують злочинний спосіб життя. Таким чином, можна зробити ви-
сновок, що примітною ознакою традиційних «злодійських» угрупо-
вань є їх організація «злодіями в законі» або наближеними до них «ав-
торитетами» чи іншими лідерами злочинного середовища, доміну-
вання у їх складі осіб, які поділяють систему ціннісних орієнтацій та 
ідеологічних установок професійного злочинного світу [3, с. 36]. 
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Третім видом таких злочинних угруповань можна назвати си-
туативно-кримінальні угруповання. Специфічною ознакою цих 
злочинних угруповань являється те, що вони складаються з осіб, 
які за певних умов стали на шлях злочинної діяльності, бо не знай-
шли застосування своїх можливостей та реалізацію амбіцій у пра-
вомірних видах діяльності.  
Четвертим видом цих угруповань є так звані «нові» криміна-
льні угруповання. Вони характеризуються певною структурною 
близькістю до «злодійських» угруповань, фактично їх учасники 
теж є професійними злочинцями, але учасники «нових» криміна-
льних угруповань не мають досвіду перебування в місцях позбав-
лення волі, інколи з неприхованим презирством ставляться до 
звичаїв та норм традиційної злочинної субкультури та не визна-
ють цих норм та установок, визнаючи лише силу грошей та фізи-
чного насильства. Таким чином, можна зробити висновок, що від-
мітною ознакою «нових» кримінальних угруповань є їх організа-
ція та домінування у їх складі осіб, які дотримуються загалом кри-
мінальних світоглядних позицій та не обмежують власної свободи 
вибору способів злочинної діяльності будь-якими факторами за 
винятком грошових стимулів та загрози фізичного насильства.  
П’ятим видом злочинних угруповань при їх класифікації за хара-
ктером складу учасників виступають «білокомірцеві» угруповання. 
Ці угруповання є ідентичними до своїх зарубіжних аналогів, їх учас-
никами вчиняються переважно економічні або посадові злочини. 
«Білокомірцева» злочинність досліджувалася такими іноземними 
вченими, як Е. Сатерленд, В. Фокс [7], М. Леві [8], Дж. Веллс [9] та ін-
шими. Концепція «білокомірцевої» злочинності була запропоно-
вана Е. Сатерлендом, який в результаті аналізу дійшов висновку, 
що злочини, вчинювані так званими «верхами суспільства», бага-
тократно перевищують за своєю суспільною небезпекою та за ро-
змірами матеріальної шкоди традиційну злочинність. Створю-
ється хибне враження про те, що злочинна поведінка не є харак-
терною для представників середніх та вищих прошарків суспільс-
тва, до яких Е. Сатерленд відносив респектабельних осіб, які зай-
мають високе становище у сферах бізнесу та політики [7, с. 201].  
У літературі вважається, що злочинність «білих комірців» часто 
набуває форму фінансових махінацій корпорацій, маніпуляцій із бір-
жовими паперами, хабарництва в середовищі посадових осіб, «винаго-
родження» за надання вигідних контрактів або імунітетів, нечесних 
комерційних угод та кредитних операцій, неправдивих банкрутств та 
іншої подібної «діяльності» [7, с. 202], тобто, поняття «білокомірцевої» 
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злочинності поширене на протиправні дії посадових осіб, уповноваже-
них на виконання державних функцій та відображає домінування у їх 
складі посадових осіб суб’єктів господарювання незалежно від форми 
їх власності та державних установ і організацій. 
Шостим видом у класифікації злочинних угруповань є змі-
шані угруповання. Помітною ознакою таких угруповань є те, що 
вони у своєму складі можуть поєднувати різних осіб, незалежно 
від їхніх персональних особливостей, тобто, властиві учасникам 
попередніх типів угруповань. У таких угрупованнях може бути по-
єднане те, що взагалі, як інколи здається, неможливо поєднати – 
далекі від злочинного світу представники бізнесу тісно співпра-
цюють із брутальними професійними злочинцями, використову-
ючи час від часу також і випадкових осіб. 
Отже, класифікація організованих злочинних угруповань має 
неоціненне практичне значення. Віднесення виявленого злочин-
ного угруповання до певного виду за кримінально-правовими 
ознаками дозволить організувати цілеспрямоване документу-
вання його злочинної діяльності з використанням методик, зоріє-
нтованих на найбільш повне збирання та процесуальне закріп-
лення доказів учинення кримінальних правопорушень саме вста-
новленим видом злочинного угруповання; віднесення виявле-
ного злочинного угруповання до певного виду за характером 
складу учасників, етнічною структурою та характером його вини-
кнення дозволить належним чином організувати роботу право-
охоронних органів стосовно документування злочинної діяльно-
сті цього угруповання оперативними підрозділами на які покла-
дено виконання письмових доручень слідчих та проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій.  
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
У СТРУКТУРІ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ,  
ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ 
ВБИВСТВ 
Умисні вбивства, особливо ті, що вчинені в умовах неочевидності, 
потребують здійснення комплексу заходів, спрямованих на тільки на 
встановлення особи злочинця, але й отримання доказів, які у подаль-
шому будуть визнані судом належними, достовірними, допустимими 
та достатніми для прийняття законного й обґрунтованого рішення у 
справі. З цією метою, а також для вирішення завдань досудового розс-
лідування кримінальних правопорушень, що визначені слідчими си-
туаціями та складаються на відповідному етапі розслідування, кримі-
налістами вже тривалий час розроблюються тактичні операції. 
Успішне впровадження та повноцінна реалізація тактичних опе-
рацій залежать від ряду причин серед яких важливе місце посідає ін-
формаційний зміст. Щодо визначення останнього, В. М. Шевчук вка-
зує, що структура тактичної операції може бути досліджуваною й по-
даною в динаміці і статиці, а в ній виокремлено два взаємозв’язаних 
блоки: 1) атрибутивний та 2) функціональний. До атрибутивного 
блоку, на думку вченого, доцільно включати: а) суб’єктів (учасників), 
б) засоби, в) ресурси, а до функціонального: а) аналіз та оцінку слідчої 
ситуації; б) постановку тактичного завдання й визначення мети 
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